



【摘要】 目的 探讨舒适护理在门诊包皮手术中的应用及效果评价。方法 回顾性分析对我院
260 例成年男性门诊包皮手术患者实施舒适护理的临床资料。结果 本组成年男性门诊包皮手术患者
其生理、心理等方面均有改善，提高了患者的舒适度。术后征求患者的满意度达 99. 3%。结论 通过舒
适护理在门诊包皮环切手术中的应用，可以提高患者的舒适度，使患者获得情绪上的缓解及安全感，有
利于手术的顺利实施。














1. 1 临床资料 2011 年 3 月至 2011 年 7 月本院成年男性门
诊包皮手术患者 260 例，患者均为第一次手术，一般情况较
好，无严重的器质性疾病，能正确描述心理及生理感受。
1. 2 手术方法 患者取仰卧位。暴露手术区域，0. 5% 碘伏
常规消毒、铺巾单，采取局部麻醉。见包皮长，包皮口狭小，不
能翻转露出龟头。用分离钳撑开包皮口。分离包皮内板与龟
头粘连。清除包皮垢。用 0. 5% 碘伏重新消毒。保留包皮内
板约 0. 5 cm、系带处约 0. 8 cm。用剪刀剪除多余的包皮内外
板。双极电凝充分止血。用 4-0 快薇乔行 16 针缝合法对缝
包皮内外板切缘直接对缝。检查无明显出血，用凡士林纱布
包扎，并用弹力绷带加压包扎。术中麻醉满意，手术过程顺
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食管静脉曲张黏膜硬化加固术后饮食护理探讨
陈丽
【摘要】 目的 探讨食管静脉曲张黏膜硬化加固术后的饮食护理。方法 97 例食管静脉曲张破裂
出血内镜下套扎序贯黏膜硬化加固治疗的患者，分为术后禁食 8 h 组和禁食 24 h 组，加固术后分别禁食
8 h 和 24 h，对两组患者术后并发症发生率和再出血率进行比较。结果 禁食 8 h 组与禁食 24 h 组术后
并发症分别为 12 例次( 10. 4% ) 、13 例次( 11. 6% ) ，再出血分别为 4 例次( 3. 5% ) 、5 例次( 4. 5% ) ，两组
在并发症发生率和再出血率方面差异无统计学意义。结论 食管静脉曲张黏膜硬化加固术后禁食、水 8
h，遂进食易消化、富营养的流质渐至软食是安全可靠的。
【关键词】 食管静脉曲张; 黏膜硬化加固术; 饮食护理
The study of diet nursing after sclerotherapy-enforcing treatment CHEN Li． Hospital of traditional Chinese
medicine，Taian，Shandong，271000，China
【Abstract】 Objective To explore the diet nursing after sclerotherapy-enforcing treatment. Methods
97 cases of patients with esophageal variceal bleeding received endoscopic variceal ligation plus sclerotherapy-
enforcing treatment. They were divided into two groups，the first group was fasted for 8 hours，the second one
was fasted for 24 hours. Then compare the postoperative complication and re-bleeding rate of the two groups.
Results The postoperative complication rate is 12 cases ( 10. 4% ) in the first group and 13 cases( 11. 6% ) in
the second group. The re-bleeding rate is 4 cases( 3. 5% ) in the first group and 5 cases( 4. 5% ) in the second
one. We can see the two groups have no significant difference in postoperative complication and re-bleeding
rate. Conclusion For patients received sclerotherapy-enforcing treatment，it is safe to eat some digestible and
nutritious liquid or soft food after 8 hours' fasting．
【Key words】 Esophageal varices; Sclerotherapy-enforcing treatment; Diet nursing
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